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Urban traffic is the lifeblood of a city run. With the continuous improvement of 
people's living standard and large increase of private cars ownership, traffic 
congestion becomes a growing worry for the residents of most urban areas. Urban 
traffic congestion not only reduces efficiency of city operation, but also pollutes the 
environment and waste resources; especially the traffic congestion of downtown has a 
negative influence on city image. In the context of promoting new-type urbanization 
and smart city construction vigorously , how to develop green、low-carbon、high-tech 
traffic draws more and more attention. 
Taizhou is a third class city located in costal area of Zhejiang with 
highly-developed private economy. With the developing of urbanization, constant 
increasing of traffic demand contributes to serious traffic congestion. Under many 
adverse conditions, such as limitations of road network, explosion of the amount of 
private cars, weak public transportation, how to figure out a solution for urban traffic 
congestion problems that matches to local area considering city development and 
management becomes heart of this article. 
The government has an unshakable responsibility to reduce road resources’ 
negative influence as public resources. How to balance the limited road resources and 
the rapid growth of users is a test for the man in power. Based on TOD and the theory 
of multi center city space development, the most efficient way to solve urban traffic 
congestion is to guide city construction through developing public traffic, control the 
amount of private cars, Relief center urban population, build functional vice center. 
This is the fundamental way to solve the problem. 
This article briefly applied two kinds of analysis methods, such as case analysis 
method and comparative analysis method. Based on analysis and review of the 
existing literature, the subjective and objective reasons of traffic congestion in the 
downtown of Taizhou, summarizing of traffic management experience at home and 
abroad ,referring to related theoretical analysis, this article draws a conclusion that 
Taizhou needs to do lots of things，such as make a scientific  urban planning, take 
great efforts to develop public transportation, briefly apply technologic and economic 
management. Introduce the public-private cooperation mechanism， improve the 













public administration and to provide public services first of all. 
This article comes about two innovations. The first one is using microcirculation 
system combining with public transportation in area lacking of road resources. The 
second one is making beneficial attempt in ways and steps in smart traffic, thus 
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年达到了 31 个，而到 2012 年达到了 65 个，是世界上特大城市和超大城市最多
的国家
①。另一方面，城镇化率从 20%提高到 40%，英国用了 120 年，法国用了
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①
 台州市经济和信息化委员会.《台州智慧城市发展规划》（2014-2018 年）（审议稿）[R]. 
②
















车保有量快速增长，仅 2012 年就新增机动车辆 12 万辆，年增加的幅度超过了
30%，每一户家庭汽车拥有量达到了 0.46 辆，而市区的机动车保有量已经达到了 
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